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语言是民族文化的镜子，诗歌是文学宝库中的瑰宝，是语言的精华。好的诗歌的流传度与认可度不亚于
熟语谚语。茨维塔耶娃作为俄国文学“白银时代”的著名
诗人，她的诗歌反映了民族情感与文化特色，被广为流传
并影响了一代代俄国人。通过对茨维塔耶娃诗歌中
“душа”观念的分析研究，可以帮助俄语学习者了解俄语
言特点及其语言符号背后所表达的民族特性及民族心理。
一、语言世界图景理论简要阐述
1.语言世界图景理论
“世界图景”这一术语是由德国物理学家海因里希·鲁
道夫·赫兹首次在物理学领域提出。随后，“世界图景”这
一术语在科学、哲学、文化学和语言符号学等领域得到了
广泛的关注与应用。德国语言学家洪堡特是语言世界图景
理论的奠基人之一。学者А. Вежбицкая认为，任何一种文
化都可以通过一些“关键词语”来分析和研究。现今，语
言学界主要从两个角度研究语言世界图景：一是从整体上
探寻和构建语言所特有的、完整的语言世界图景；二是从
词汇语义入手，探讨分析带有民族特征意义的观念词。本
文中把语言世界图景定义为铭刻于某种语言中的对世界的
观念和看法，通过对这种观念或看法的分析，可以挖掘出
民族精神与民族特性。
2.语言世界图景下的“观念”
俄语中“концепт（观念）”是由拉丁文 conceptus演
变而来，А. Вежбицкая 把观念定义为“理想中的客观存
在，它反映文化条件下人们对世界中客观存在的看法。”
语言世界图景是通过不同层面的语言单位的传播，从而反
映在语言上对世界的客观认识。
3.隐喻在语言世界图景中的构成
在语言文化学中，隐喻被认为是一种文体手段或艺术
手法，鲜少被认为是语言世界图景的构成方式。然而，隐
喻手段也是对事物赋予另外一种意象，隐喻的使用是对作
者语言表达的考验，也是作者个人认知的体现。语言性是
人类思维的本质属性，而思维是一种认知活动，因此语言
是我们从概念上认识、了解和掌握现实世界的一种方法。
隐喻化的过程同时是认知、加工、命名、描述和定义的过
程。因隐喻作为认知工具，其反映了人类思维方式，它的
认知描述功能和文化承载功能使其在语言世界图景的构建
中起到重要作用。
二、茨维塔耶娃诗歌中的“душа”观念
心灵观念被认为是人类文化中最重要的概念之一，是
人类永恒的话题。许多学者认为，心灵是阐述俄罗斯心智
中很重要的部分，是俄罗斯心智中的一个关键词。首先，
探讨“душа”一词的词典释义。
1.“душа”的词典释义
“душа”一词含义众多，为确定“душа”一词在茨维
塔耶娃诗中的具体涵义，在各词典中找到如下词条。在四
卷本的俄语词典中，“душа”的含义被界定为：1.人的内
在心灵世界，他的经历、情绪、感受等。具有宗教含义，
是在人身体中永不毁灭的非物质性存在，与上帝紧密相
连。2.一个人总体特性的综合体，包括性格、特征和内在
本质。3.口语中指人，尤其是特指人的数量。4. （口语）
经常与моя连用，是一种友好亲密的称呼。5.（转义）某
种事物最基本、最本质的部分。
在Ушакова编著的俄语字典中，“душа”一词有 9个
定义： 1.在旧心理学中指人的心理现象、经验的总和，是
一个人生活的基础。2.人的内心世界。3.人的性格和人格
的主要特征以及其他与人有关的特性。4.同情心、热心。
5.（转义）激励者，中心人。 6.（转义）实质，最主要的
事物。7.（口语）指代人。8.（历史）农奴。9.对某人的
亲昵爱称，常与моя连用。
由此可见，“душа”一词的词汇语义极其丰富，根据
不同人的语言意图和语言世界，此词汇的实际语用具有多
样性。两词典中重合的“душа”词条释义为：不朽的存
在，独立于肉体的非物质的客观实在。由此可见，
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“душа”的核心观念为一种看不见的客观存在，俄罗斯人
认为它比肉体崇高。
2.茨维塔耶娃诗中“душа”的词义分析
在茨维塔耶娃诗集中共找到 16篇带有“душа”观念
的诗篇，现将 16首诗篇中“душа”一词的语义内涵整理
如下，并列举诗篇中的例句：
（1） 人的精神实质，具有非物质性和难以毁灭的力
量，是永不消失的精神存在。例如：在《Мы мясо–не
души!》诗句中，诗人将灵魂描绘成一种反对肉体和肉体
的空灵存在。茨维塔耶娃使用词语对比的意义 （肉-灵
魂，身体-灵魂，面部-灵魂）来强调灵魂的特殊性：它是
不受肉体控制且独立于身体的“灵魂”。
（2）宗教概念中的灵魂：在人类身体中的超自然的、
无形的不朽的存在，与人出生时一起存在，在人死后仍会
继续存在。从宗教的角度来看，灵魂将人与最圣洁灵性联
系起来，例：Женщина! –Вспомни бессмертную душу，
根据该诗句，茨维塔耶娃认为灵魂是一个永恒的存在，并
且一个人有必要保持对个人精神领域的渴望。
（3） 人的内心世界，他的感受、情感和情绪。例：
Душа, в ранах сплошных, Рана–сплошь，在此诗句中，
茨维塔耶娃把“душа”看作有生命的人的本质，它的形
象像人一样鲜活，有情感和感受。诗人用负面的修饰词表
现“душа”的痛苦状态：раненая，诗人以此记录内心的
强烈痛楚。
（4）人的性格和人格的主要特征以及其他与人有关的
特性。例：Свете тихий–святые славы–Вседержитель
моей души，诗人使用带有消极负面意义的形容词
астральный来修饰душа。在诗句中“Астральная душа”
可以理解为堕落的灵魂，茨维塔耶娃认为侵略者的灵魂是
恶魔，本应纯净的事物却如此邪恶，诗人以此来表达心中
对侵略者的痛恨和厌恶。
综上，在茨维塔耶娃诗中，“душа”一词常常具有以
下特点：灵魂独立与肉体；灵魂是神圣并珍贵的；灵魂可
以承载人的情感和思想。上述几种含义的“душа”在茨
维塔耶娃诗中得到完整体现，在诗歌中可以表现出更多难
以言状的情感和思想。
3.茨维塔耶娃诗中“душа”的隐喻形象
在茨维塔耶娃极富表现力的诗句中“душа”一词具
有隐喻意义。所有诗篇大体可分为两种隐喻形象：具有生
命体征的隐喻形象和不具生命体征的隐喻形象，并分别进
行分析。
（1）“душа”具有生命体征的隐喻形象
茨维塔耶娃诗中“душа”具有人的形象，并具有人
的外貌特点： Моя душа спартанского ребенка；“它”可
以 受 伤 ： Душа, в ранах сплошных, Рана — сплошь；
“它”具有人的动作和行为：Души начинают видеть；
“它”作为人： Мне сад пошли:...Без ни-души;“душа”
出 生 ： Все даты — как рукой сняло: Душа,
родившаяся — где-то; “ 它 ” 被 看 成 是 罪 人 ： На
отпущение души；“它”作为鸟的形象： Если душа
родилась крылатой。可见，茨维塔耶娃诗中的“душа”
可以难过、受伤、飞行、感受痛苦与欢乐。
（2）“душа”具有无生命体征的隐喻形象
茨维塔耶娃诗中“душа”作为容器，它可以盛装物
体，是容纳情感的物体：Души в нас–залы для редких
гостей；也可作为街道的形象，诗人把“душа”看作街
道，沿着它可以搜寻出什么：Мой, что и самый зоркий
сыщик. Вдоль всей души, всей–поперек；也可看作是光
的形象：Божий праведник мой прекрасный, Свете тихий
моей души。光亮在此代表着希望、快乐和幸福；可作为
具体的物品，诗人把“душа”看作客观实体：От
высокоторжественных немот до полного попрания
души。
可以看出，茨维塔耶娃诗中的“душа”形象十分丰
富，诗人给“душа”赋予生命色彩来表达自己的内心状
态：遭受痛苦或高兴，向往或享受；这些细腻敏感的情绪
是旁人难以察觉到的。并且，“душа”在诗中具有多渠道
的语义输出：可容纳性、可操作性、可观看性和空间性。
结语
“душа”在茨维塔耶娃诗中体现了诗人语言世界图景
的基本特性，茨维塔耶娃诗中的“душа”不受世俗控
制，它为追求爱、自由和永恒而奋斗。诗歌中的
“душа”观念更具自由性和创造性，在诗歌文本中，民族
文化携带者的语言意识表现为高尚和不朽的灵魂。基于诗
歌文本，“душа”的隐喻意义可以分为以下几类：灵魂隐
喻作为人物形象；灵魂隐喻作为鸟的形象；灵魂隐喻作为
容器的形象；灵魂隐喻作为街道的形象；灵魂隐喻作为光
的形象。 对“душа”的观念分析使我们有机会进入俄罗
斯人的内在世界，他们非常关注自己的内心世界：关注心
灵状态。因此，也就不难理解俄罗斯人喜欢听音乐会、喜
欢看话剧和戏剧、书籍和芭蕾了。■
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